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Od Redakcji
Zapraszamy Państwa do działu Nowości Wydawniczych, w którym prezentujemy 
najnowsze prace autorstwa pracowników naszego wydziału, których tematyka 
bezpośrednio wiąże się z problematyką rozwoju regionalnego i polityki regional-
nej. W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu rozdział autorstwa dr Emilii 
Bogackiej pt. „Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland”, który zo-
stał opublikowany w monografii „Crime and Fear in Public Places” (red. V. Cec-
cato, M.K. Nalla) przygotowanej przez Wydawnictwo Routledge. 
Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w tworzenie kolejnych numerów nasze-
go czasopisma, które – jak miło nam poinformować – jest już indeksowane m.in. 
w bazie ERIH PLUS. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji 
publikacji, informacji na temat nowości wydawniczych, recenzji i głosów pole-
micznych dotyczących najnowszych wyników badań, a także streszczeń wyróżnia-
jących się prac magisterskich z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i po-
lityki regionalnej, które mogłyby stać się podstawą do przygotowania artykułów 
w numerze poświęconym debiutom naukowym. Pamiętajmy, że tylko od naszej 
wspólnej aktywności zależy ostateczny kształt naszego czasopisma, którego ko-
lejny numer trafił właśnie do Państwa.
Przypominamy, że wszystkie zasady dotyczące składania i recenzowania tek-
stów oraz numery archiwalne czasopisma dostępne są pod adresami: http:// rr.
amu.edu.pl oraz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/.
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